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摘要：下一代图书馆服务平台是当前图书馆界关注和实践的重点领域，文章对开源图书馆
服务平台 FOLIO的项目背景、社区模式、技术架构、项目进展进行了探讨，并对 FOLIO 所
面临的挑战进行了分析，建议国内图书馆界对 FOLIO保持关注并开展探索实践。 
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Abstract：Next generation library services platform is the important research 
field and practice area at present and in the future years in library. This 
article introduces open sources library services platform FOLIO, analyzed the 
project background, community organization, technical architecture, project 
progress. Discussed the challenges faced by FOLIO. Suggested that the domestic 
libraries to keep focus on FOLIO and take practice. 






                                               
1 2017年福建省中青年教师教育科研项目：高校图书馆开放数据服务模式与平台研究（项目编号：
JZ170289） 
在 2011年，美国著名的图书馆自动化系统专家 Marshall Breeding 在其报告《Automation 













书馆李娟等人对市场上主流的四类图书馆服务平台 Ex Libris 公司的 Alma、Innovative 公
司的 Sierra、OCLC的 Worldshare Management Services、开源产品 Kuali OLE 进行了评
估[7]。2014 年 9月，华中科技大学与 Innovative 公司签约，正式实施 Sierra。2016年 12
月北京师范大学选择了 Ex Libries 公司的 Alma[8]。2017年 1月，清华大学也选择 Alma 作
为其下一代图书馆服务平台[9]。从 Marshall Breeding 发布的 2017年自动化系统调研报告







1. 下一代图书馆开放服务平台 FOLIO 
1.1 FOLIO项目简介 
2016年 6月，由图书馆、服务提供方和开发者共同参与的 FOLIO项目宣布启动，FOLIO









ByWater等服务商成员，以及 Index Data、BiblioLabs 等软件开发商成员。 













1.2 开放图书馆基金会(The Open Library Foundation ) 
为了确保 FOLIO项目以开放源码和开放存取形式可持续性地发展，2016 年成立了非盈






学图书馆馆长及教务长 David Carlson，杜克大学图书馆长 Deborah Jakubs，美国加州理
工学院图书馆馆长 Kristin Antelman，北京大学图书馆前馆长兼 CALIS中心副主任朱强，
英国联合信息系统委员会图书馆研究部主任 Ross MacIntyre，EBSCO公司执行副总裁 Sam 
Brooks，OLE（Open Library Enviroment）管理总监 Michael Winkler。目前基金会下负
责的项目除了 FOLIO外，还有开放图书馆环境（Open Library Environment）和全球开放














的顺利开发，日后也将提供 FOLIO的托管服务，实施部署和技术支持。同时 SirsiDynix, 
ByWater和其它服务商许诺为 FOLIO提供托管服务。 




HTTP Restful API 的形式发布，API 网关负责服务请求路由、组合及协议转换。客户端的
所有请求都首先经过 API 网关，然后由它将请求路由到合适的微服务。 
 图 1 FOLIO系统架构图 
系统层： 数据存储层，使用了多种数据存储技术以优化性能。事务性数据如流通事务存储










用工具包创建新的 UI。UI 工具包使用 React框架开发用户界面。 
1.5  FOLIO 使用的主要技术 
FOLIO项目使用当前 Web开发中的主流开源技术，其核心 OKAPI使用 Apache Maven 
3.3.1以上版本构建，底层数据库采用 PostgreSQL 或者 MongoDB。其它的主要技术有： 
Vert.x框架：基于事件和异步，依托于全异步 Java服务器 Netty，同时扩展了很多其它
特性，以轻量、高性能、支持多语言开发为主要特点。非阻塞处理请求，异步执行阻塞程
序，保证了请求处理的高效性。FOLIO使用 Vert.x 框架开发 OKAPI，多线程无阻塞的特性
确保了 OKAPI 网关的高性能。 
Restful：表现层状态转移（Rest， Representational state transfer）是 Web服务的
一种架构风格，它使用 HTTP、URI、XML、JSON、HTML 等广泛流行的标准和协议，实现轻量
级、跨平台、跨语言的架构设计。符合 Rest风格的架构被称为 Restful，目前被广泛应用
于互联网 API 接口开发。FOLIO使用 Restful风格开发 API接口，确保了 API 接口的通用
性和易用性。 
RAML：RESTful API Modeling Language，采用 YAML格式定义的 API建模语言设计 API。
使用 RAML可以快速的构造 API，借助开发工具将完成建模的 API文档变成服务端提供的服
务，通过单元测试脚本保证 API实现的正确性，利用工具生成可视化的 API 文档。FOLIO
的核心即在于 OKAPI，所有操作都经过 API完成，因此使用 RAML可以有效提升大量 API 开
发效率，并形成接口文档供所有开发者使用。 
Stripes：Stripes 是一个开源的，基于 Action的 Java web框架。它没有额外提供外部配
置文件，而是借助于注解和约定等技术，简化了开发过程。Stripes 充分利用了 Java 中注
解和泛型等特征，从而使 Java开发者不必维护外部配置文件而提高了生产效率。 
React：起源于 Facebook 公司的内部项目，最早用于开发应用 UI的前端 Javascript MVC
框架，现在已经变成了一套用于开发前后端 Web APP的方案，被认为是未来 Web开发的主
流工具。其最主要的优点是，只需要写一次 UI，就可以同时运行在服务器、浏览器和手机







1.6  FOLIO 项目进展 
 FOLIO项目自 2016年发布以来，因其独特的理念而备受关注，项目进度在基金会和社
区的管理下稳步推进。从其官网发布的最新消息看，将于 2018 年 7月发布 Beta版，2018
年底正式在第一家图书馆部署实施。FOLIO采用开源方式发布，其 OKAPI核心部分的全部







表 2 2017年 11月发布的项目进度及各模块完成度 

























































能避免市场被其它厂商所占据。瑞典查尔姆斯理工大学图书馆已经确定作为 FOLIO Beta 版
的用户[16]，用以展示 FOLIO 平台不仅具备支持图书馆传统服务的各项功能，也具有良好的
扩展性，可灵活满足图书馆的创新服务。 





在开发之中。CALIS作为首批加入 FOLIO 社区的图书馆联盟，对在国内推广 FOLIO起着至
关重要的作用。凭借 CALIS 的影响力，可以极大提升国内图书馆对 FOLIO的认识，了解
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